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論　　説
















































⑶ 　Joël COLONNA et Virginie RENAUX-PERSONNIC, La liberté religieuse du sala-
rié, Gaz.Pal., ２０１３, n° １５８ à １５９, p.１５３６.














「政治・司法的大マラソン」（long marathon politico-juridique ⑸）とも評
されている。
アフィフは同保育所において，幼児教諭（éducatrice de jeunes en-
fants）および所長補佐（directrice adjointe）を務める立場にあったが，
出産・育児休暇を取得する２００３年５月の時点で既にスカーフを日常的に






多いことが，判決の事実認定の中で言及されている。Voir, CA de Versaille, arrêt 
n° １０/０５６４２ du ２７ oct. ２０１１.
⑸ 　Le Monde.fr, ２６.０６.２０１４, Baby-Loup : la Cour de cassation confirme le licencie-


























⑺　Halde は，２００４年１２月３０日の差別対策・平等促進高等機関（haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l'égalité）創設法によって設置された独立行
政機関（autorité administrative indépendante）であり，「法律またはフランスが
締結した国際条規によって禁止される，直接的または間接的なあらゆる差別

























































⑽　Délibération n° ２０１０-８２ du １er mars ２０１０.  http://halde.defenseurdesdroits.fr で参
照。Halde の議決は法的拘束力を持つものではないが，裁判所の判決文の形式
で作成されている。
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法であり，差別的な見解に基づくものである。」
４）「結論として，団体 A は，イスラム・スカーフの着用断念をマダム X
が拒否したことにつき，違法な内規を根拠として批判したという事実から
すると，マダム X を解雇する決定は……彼女の信仰と無関係とはいえない。
従って，マダム X の解雇は労働法典 L.１１３２-１条の意味において差別的であ
る。」



















⒀ 　手当二重受け取り疑惑は後に裁判で否定された。Voir, Le monde.fr, １３.０５.２０１１, 
Jeannette Bougrab perd en diffamation contre "Le Canard enchaîné" à propos de son 














































































適法と判断し，「反逆判決」(“arrêt de rébelion”) ⒃と評された。判旨は以
下のとおりである。
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「一般利益の確保を任務とする私法上の法人は，欧州人権裁判所判例上，























⒂ 　CA de Paris, arrêt n° S１３/９０２９８１ du ２７ nov. ２０１３.


















































「団体 Baby Loup は，宗教的，政治的，又は哲学的信条を普及，擁護す
ることを目的とせず，むしろ『……政治的および宗教的見解を区別するこ
⒄ 　Joël COLONNA et Virginie RENAUX-PERSONNIC, Affaire Baby Loup : la cour 
d’appel de Paris s’oppose à la Cour de cassation, Gaz.Pal., ２０１４, n° ５ à ７, p.２２.
⒅　Ibid., p. ２４.



















公務員 (agent public) にしか適用されず，公役務 (service public) を管理し
ない私企業労働者 (salariés des entreprises privées) には適用されないとい




⒇　Le Monde.fr, ２５.０６.２０１４, L’affaire Baby Loup en quatre questions.





実は破毀院社会部は，２０１３年３月の Baby Loup 事件に関する先述の判
決に加えて，別の類似事件についても判断を下している。それが
CPAM 事件である。Baby Loup 事件も CPAM 事件も，私的な企業・団
体を舞台としたスカーフ着用職員解雇事件である。両事件の違いは，私











れ，予算の最大８０％を公的補助金で賄っている Baby Loup について，公
役務性が認められないということに「矛盾」があるのではないかとの指
摘や，「その理由付けは何も言っていないに等しく，分かりにくい」





 　CE., sect., ６ avril ２００７, n° ２８４７３６, Commune d’Aix-en-Provence.




破毀院社会部の判断に対して，パリ控訴院は Baby Loup の一般利益性
を認め，「信条企業」として中立性義務をその職員に課すことができる
と認定した。Baby Loup を「信条企業」と位置付けることについて学説
の中にもこれを肯定するものがある。すなわち Baby Loup は「ライック
な傾向企業」なのであり，しかも特定の立場を前提とした通常の傾向
企業でなく，信条の排除を経営方針とする「逆転した傾向企業」(entreprise 
de tendance inversée) なのである。しかし，上記のように破毀院大法廷
はこの点についての判断を否定した。









 　Julien FICARA, La Cour de cassation et le port de signes religieux ostentatoires 
dans les structures de droit privé, Gaz.Pal., ２０１３, n° １１４ à １１５, p. １００１.
 　Colonna et Renaux-Personnic, Affaire Baby Loup : la cour d’appel de Paris s’oppose 
à la Cour de cassation, précité, note １７, p.２３ et Jean MORANGE, Le « mistère » de la 
laïcité française, RDP., ２０１３, n° ３, p. ５３０.
 　Claire BRICE-DELAJOUX, La laïcité et l’accueil de la petite enfance dans les struc-
tures de droit privé, RDP., ２０１２, n° ６, p.１５９１. なお，ブリス＝ドゥラジュー自身
は Baby Loup を「傾向企業」と位置付けることに懐疑的である。
　Le Monde fr., ２２.０３.２０１３, Le Défenseur des droits veut ‘‘clarifier’’ la loi sur la la-
ïcité après l’affaire Baby Loup.















院社会部判決を批判し，「シャントルー = レ = ヴィーニュは共和国が失
われた地域であり，そこではコーラン保育所 (crèche coranique) が現れる
だろう」と嘆いた。
　Résolution n° ３３９７ , adoptée à l’Assemblée Nationale, le ３１  mai ２０１１ , sur 
l’attachement au respect des principes de laicïté , fondement du pacte républicain, et 





























 　Le Parisien.fr, ２３.０３.２０１３, Laïcité : ８４% des Français contre le port du voile dans 
les lieux privés. 右派左派，男女，世代，階層で賛成・反対にほとんど差異がな
いと指摘されている。また，ここでいう「私的な場所」とは，商業施設，スー
パーマーケット，医療施設，保育所，私立学校が含まれている。
 　Le Parisien.fr, １９.１０.２０１３, Sondage : une large majorité de Français donnent raison 
à la crèche Baby-Loup. 
　Libération.fr, ２０.０３.２０１３, Vallaud-Belkacem : « La laïcité ne doit pas s’arrêter à la 




　Éxpression religieuse et laïcité dans l’entreprise, avis de l’Haut Conseil à l’intégraion, 
le １er sept. ２０１１.







































イシテ研究所」(Observatoire de la laïcité) に求め，これに対する答申が
２０１３年１０月に提出された。同答申は，結論として新立法の可能性を否定
した。同答申は，２０１３年３月の破毀院社会部判決を前提としたものであ
 　Proposition de loi relative au respect de la neutralité religieuse dans les entreprises 








成立には至っていない。Voir, Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neu-
tralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer 
le respect du principe de laïcité, adoptée par le Sénat, n° ４１８２, enregistré à la Prési-





　Avis de l’observatoire de la laïcité sur la définition et l’encadrement du fait religieux 
dans les structures privées qui assurent une mission d’accueil des enfants, adopté le １５ 
octobre ２０１３.







































hâtives et bâclées) と批判されていた。
Ⅳ．おわりに















　Morange, précité, note ２５, p. ５３０.


















































である。」(Morange, précité note ２５, p.５３１.)
　２０１５年１月７日のシャルリ・エブド誌に対するテロ事件は，今後の政権の対
応にどのような影響を及ぼし得るのであろうか。
